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RAUF BEY NASIL 
BAŞBAKAN OLD
Rauf O rb a /a  ait en 
kapsamlı kitap olan 
Rauf Bey, onun 
çocukluğundan 
itibaren tüm hayatını 
anlatıyor. Üstelik 
kitap, yeni basımı 
hiç yapılmamış, 
ancak sahaf 
müzayedelerinde 
rastlanabilecek 
kadar da değerli.
Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı Rauf Bey (Orbay) ile ilgili en kapsamlı kitaplardan biri olan Rauf Bey isimli bir kitapla tanışacaksınız bu ay. 
Üstelik yeni basımı da yapılmamış. Sadece sahaf mü­
zayedelerinde görünüyor zaman zaman. 1965 yılında 
Deniz Üsteğmen Erberk İnam tarafından hazırlanan 
kitap, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kasımpaşa Deniz 
Basımevinde yayına hazırlanmış.
Rauf Bey, üç bölümden oluşuyor. 'Hamidiye'nin 
Akdeniz'deki Akın Harekâtı' başlıklı birinci bölümde 
Rauf Bey'in komuta ettiği ünlü Hamidiye Kruvazörü­
nün Balkan Savaşındaki çarpışmaları ve Rauf Bey'in 
ağzından çocukluk yılları, nasıl denizci olduğu ve ba­
bası Koramiral Mehmet Muzaffer Paşa ile ilişkisi anla­
tılıyor. ikinci bölümde, Rauf Orbay'ın siyasi hayatı ak­
tarılıyor. Bu bölümde yer alan bilgilerden kısa bir özet 
verelim: 1918 yazında İzzet Paşa kabinesinde Bahriye 
Nazırı olarak görev yapan Rauf Bey, 30 Ekim 1918'de 
Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalayan heyette yer 
aldı. 24 Mayıs 1919 günü Rauf Bey, Ali Fuat Paşa ile 
buluşup Amasya'ya geçerek Mustafa Kemal Paşa ile 
İstiklal Savaşını başlatan grupta yer aldı. İstiklal Savaşı 
sırasında TBMM ikinci başkanlığı ve başbakanlık ya­
pan Rauf Bey Cumhuriyetin ilanından sonra Terakki­
perver Cumhuriyet Fırkasını kurdu. Ancak parti kapa­
tıldı. 1926 yılında Atatürk'e karşı yapılması planlanan 
İzmir suikastıyla ilgili görülerek istiklal Mahkemesinde 
yargılandı ve milletvekilliği düşürüldü. 1933'te affedil­
di, ancak 1935’e kadar yurda dönmedi. 1939'da CHP 
Kastamonu milletvekili oldu. 1942-44 arası Londra 
büyükelçiliği yaptı. 1964'teöldü.
Kitabın son bölümünde Rauf Bey ile ilgili yazılar­
dan parçalar veriliyor. Bunlardan büyük bölümü Rauf 
Bey'in Hamidiye Kruvazörünün komutanı olduğu dö­
neme ilişkin anıları içeriyor. Bunun dışında Rauf Bey'in 
büyükelçilik yaptığı yıllarla ilgili olarak da Ali Fuat Ce- 
besoy'un, Webb Trammell'in ve Muzaffer Gökman'ın 
yazıları yer alıyor.
Rauf Bey'in Hamidiye gemisine kumandan olduğu 
günlere ilişkin tuttuğu notlar ise Osmanlı donanması­
nın Balkan Savaşı yıllarında ne durumda olduğunun 
ipuçlarını veriyor. Donanmadaki gemileriı£kömürleri- 
ni bile çeşitli tüccarlara borç yaparak almak zorunda 
kaldıkları, Osmanlı hükümetinin nasıl yönetildiği ve 
buna rağmen askerlerin tüm zorlukları kendi inisiyatif­
leriyle aştıkları anlaşılıyor. Kitapta Rauf Bey’in çocuk­
luğundan itibaren hayatının pek çok bölümünden fo­
toğraflar da yer alıyor S
Balkan Savaşında Hamidiye gemisiyle 
Ege denizinde önemli başarılar kazanan Rauf Bey, 
İstiklal Savaşının hararetli günlerinde ise 
başbakanlık görevini üstlendi.
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Rauf Orbay ile ilgili kitaptan bahsetmişken, Rauf Bey'in hayatının en hareketli günlerinden birini de aktarmak gerek diye düşünüyorum. Bunlar, OsmanlIların Birinci 
Dünya Savaşından önce Ingilizlerden satın aldığı, ancak 
verilmeyen iki gemiyle ilgili.
OsmanlI Donanmayı Hümayunu, II. Abdülhamid'in 
kararıyla, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşından beri çürümeye 
terk edilmiş bir durumdaydı. Bunda, Sultan Abdülaziz'in çok 
önem vererek kurduğu donanmanın tehdidiyle tahttan 
indirilmesi ve Abdülhamid'in de bundan korkması etkili 
olmuştu. 1903 yılında Ingiltere'ye bu konuda bilgi veren 
Kraliyet Armadası Birinci Lordu Earl Selbourne, Türk 
donanması için "Mevcut bile değil" demişti.
Yine aynı dönemde Ingilizler tarafından 'drednot' tipi 
gemiler geliştirilmişti. Bu tip gemiler daha hızlı hareket 
edebiliyor fakat yeni deneniyordu.
1911 yılı baharında, Arjantin ile amansız deniz çekişmesi 
yaşayan Brezilya, Ingiliz Armstrong şirketine bir drednot 
siparişinde bulundu ve adını Rio de Jenerio koydu. 1913'e 
gelindiğinde Brezilya ile Arjantin arasındaki sorunlar 
giderilmiş, Brezilya gemiyi almaktan vazgeçmişti. Armstrong 
şirketi gemiyi yeniden satışa sundu. Osmanlı Devleti bu 
dönemde Ingiltere'ye dört milyon sterline iki derednot 
ısmarlamıştı. Birinin adı Reşadiye, diğerinin Sultan Osman 
olacaktı. Ve Sultan Osman, Yunanların da katıldığı ihalede 
Osmanlı Devleti tarafından alınan Rio gemisi oldu. Süvarisi 
ise Hamidiye kahramanı Rauf Bey.
Bu gemilerin alınabilmesi için yeterli bütçe olmadığından 
geniş çapta bir bağış kampanyası düzenlenerek, o zamanın 
olanaklarıyla halkın toplu olarak bulunduğu yerlerde, sürekli 
olarak para toplanıyordu. Önemli para yardımlarında 
bulunanlara 'Donanma İane Madalyası' adı altında bir de 
madalya veriliyordu.
Fakaf işler umulduğu gibi gitmedi. Osmanlı Devleti'nin 
Birinci Dünya Savaşına Almanya ile sürüklendiği bu günlerde 
Ingiltere, gemileri verip vermemekte tereddüt ediyordu.
27 Temmuz 1914'te Reşit Paşa vapuru ile Sultan Osman'ı 
teslim almak üzere yola çıkan Rauf Bey 3 Ağustos günü 
Nevvcastle'a vardığında Churchill'in emriyle iki gemiye 
Ingiltere'nin el koyduğu açıklandı. Rauf Bey anılarında bu 
olayı şöyle aktarıyor:
"....Geminin son taksidi olan yedi yüz bin lira da 
ödenmişti. İşleri bir an önce bitirmek için denemelerin bir 
kısmından vazgeçerek fabrika ile 2 Ağustos 1914 günü 
geminin, bize teslimi konusunda anlaşmıştık. Fakat parayı 
verişimizin ertesi günü için kararlaştırılan sancağımızı çekme 
töreni zamanından yarım saat önce Ingilizler Sultan Osman'a 
el koydular. Gerektiği şekilde şiddetle protesto edildiyse de 
kimse oralı olmadı...."
Teslim günü Türk gemicilerle Ingiliz polisi arasında ciddi 
kavga ve çatışmalar yaşandıysa da gemiler ödemeleri 
yapıldığı halde teslim edilmemiş, paraları da iade 
edilmemişti. Sultan Osman gemisi derhal Ingilizleştirildi ve 
ismi 'Agincourt' olarak değiştirildi. Reşadiye ise Erin ismini 
aldı. Ancak kaderi hazin oldu. 22 Ağustos'ta seyre hazır olan 
geminin denenmesinde görüldü ki, silahları arızalıydı. 26 
Ağustos 1914'te onarım için çekildi. Başarısız bir gemi 
olarak bir daha kimseye satılamadı ve 1922 yılında gemi 
sökücüler tarafından parçalandı.
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